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O obscurantismo e a onda de informações falsas que circulam pela internet e chegam 
o tempo todo a inúmeros telefones celulares Brasil afora têm realizado uma série de 
desserviços aos cidadãos do país. As universidades públicas, claro, também são alvo. 
Interesses diversos e opostos aos que deveriam dizer respeito ao interesse público 
têm difundido uma imagem não apenas distorcida como mentirosa de nossas 
instituições de ensino superior.
Exemplos de serviço público de alta qualidade, nossas universidades são 
reconhecidas entre as melhores do mundo em quase todas as classificações 
internacionais que periodicamente medem a qualidade do ensino superior. Esta 
edição da Revista da Extensão é bastante representativa deste trabalho, embora 
traga apenas um microuniverso de tudo que é feito não apenas na UFRGS, mas em 
outras instituições que submetem trabalhos até nós: educação, identidade indígena, 
acessibilidade, esporte e liberdade feminina, todos temas de artigos desta edição, 
são pautas em discussão na sociedade, e essenciais para a cidadania, o respeito às 
diferenças e a democracia.
A edição deste semestre também teve o privilégio de trazer uma entrevista especial 
com Oscar Jara, educador popular e sociólogo peruano, radicado há cerca de 40 
anos na Costa Rica. Como conferencista de abertura do SEURS 36, Jara conversou 
conosco sobre educação popular, sobre o futuro da educação pública, sobre América 
Latina... todos temas de seu interesse (e de nosso enquanto sociedade). Dias depois, 
foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa pela UFRGS, o que valoriza ainda 
mais este registro jornalístico que trazemos aqui.
Boa leitura!
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